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 اىجحث ٍيخص
(دساعخ الحبىخ ػيً رلاٍُز اىفصو اىزبعغ اعزُؼبة اىزلاٍُز ػيً اىقىاػذ اىؼشثُخ وػلاقزه ثقذستهٌ ػيً اىزنيٌ ثبىيغخ اىؼشثُخ   :  ّىس فعُيخ
  بمذسعخ داس اىؼيىً ىُذو اىثبّىَخ ثىغىس)
اىيغخ ظشوسٌ بحُث يمنِ ىيَشء  ذسَظرأُ  .ميَخ وحشمخو اىيغخ هٍ قذسح الإّغبُ ػيً الارصبه ٍغ غيرهٌ ثبعزخذاً ػلاٍخ
ٍنهب اىنحى  َغُطشػيُهب اىزلاٍُزاىيغخ اىؼشثُخ فشوع اىؼيٌ اىتي تجت أُ  ذسَظفي رثؼط وثُئزه شفىَب مبُ أً مزبثُب.ٍغ ثؼعه  الجُذالارصبه 
ؼيىً اىؼبٍخ ثو هنبك َذسط أَعب ػيىً اىيغخ اىؼشثُخ. اىٍؤعغخ المذاسط اىتي لا َذسط اىزلارُز  اس اىؼيىً ىُذو ٍِ أحذمبُ ٍؼهذ دواىصشف. 
مَب عجق المؼُنخ.  اىيغخ َغزخذً لمِ لا ػقبةو تحزَش واحذح. هنبك ٍشح الأعجىع في والإنجيُضَخ اىؼشثُخ اعزخذاً اىيغخ اىطلاة ٍِ وَطيت
في ىفظ  يخطؤوُاىعَبئش و قىاأُ َفشُ ىنِ في اىىاقغ أُ ثؼعهٌ لا َغزطُؼىفي اىزنيٌ ثبىيغخ اىؼشثُخ جُذا وبّه أُ ٍِ اىلاصً أُ َغزطُغ اىزلاٍُز ثُ
 .اىنص الإّذوُّغٍ إلىاىنص اىؼشثٍ  ٍِ ومزىل ىنص اىؼشثٍ.ا لاعَُب أنهٌ َشؼشوُ ثبىصؼت في رشجمخ اىنص الإّذوُّغٍ إلىاىنيَبد. و
 . اىؼشثُخ بىيغخاعزُؼبة اىزلاٍُز ػيً اىقىاػذ اىؼشثُخ وقذستهٌ ػيً اىزنيٌ ث واىغؤاه إرا هو هنبك اىؼلاقخ ثين
 ٍؼشفخو اىؼشثُخ بىيغخقذستهٌ ػيً اىزنيٌ ثٍؼشفخ اعزُؼبة اىزلاٍُز ػيً اىقىاػذ اىؼشثُخ و ٍؼشفخ :ٍفه اىجحث هزا ٍِ الأغشاض 
فزؼشض . اىؼشثُخ بىيغخقذستهٌ ػيً اىزنيٌ ث ؤثش فيَ اعزُؼبة اىزلاٍُز ػيً اىقىاػذ اىؼشثُخ أُ اىزفنير ػيً اىجحث َؼزَذهزا.هَبثُن اىؼلاقخ
 اىطشَقخ وأٍب.اىؼشثُخ بىيغخاىؼشثُخ وقذستهٌ ػيً اىزنيٌ ث اعزُؼبة اىزلاٍُز ػيً اىقىاػذ ثين ػلاقخ هنبكاىنبرجخ اىفشظُخ المقشسح أُ 
 ثزحيُو اىجُبّبد اىنبرجخ تحيو ثٌختزجبس الااىزىثُق و و والمقبثيخ ثبلملاحظخ اىجُبّبد وجمؼذ. الاسرجبطُخ اىىصفُخ اىطشَقخ فهٍ المغزخذٍخ
 .ثىغىس اىثبّىَخداس اىؼيىً ىُذو  بمذسعخ زبعغاى اىفصو في ح َُزري 28 ٍِ رزنىُ اىتي اىؼُنخ ٍِ اسرجبطٍ وتحيُو جضئٍ
دىذ ػيُهب قَُخ المزىعط  مبف ٍغزىي ػيً رذه اىزلاٍُز ػيً اىقىاػذ اىؼشثُخاعزُؼبة  أُ اىجحث هزا ٍِ المحص ىخ اىنزبئج وٍِ
هزا  مبف ٍغزىي ػيً رذهوقذسح اىزلاٍُز ػيً اىزنيٌ ثبىيغخ اىؼشثُخ . اىزفغير ٍؼُبس في 65 -65 ٍذي ثين رقغ 56,65المحص ىخ ػيً قذس 
ٍشرفغ  ٍغزىي ػيً رذه ثُنهَب واىؼلاقخ. اىزفغير ٍؼُبس في  65 -65 ٍذي ثين رقغ لأنهب 86،65 َزحقق ثقَُخ المزىعط المحص ىخ ػيً قذس
زبعغ اى اىفصو فياعزُؼبة اىزلاٍُز ػيً اىقىاػذ اىؼشثُخ  ومبُ. اىزفغير ٍؼُبس في66,5 -52,6 ثين رقغ لأنهب 82,6 قذس ػيً وهٍ جذا
هٍ المُىه  رؤثشفُه اىتي الأختشي اىؼىاٍو ٍِ64٪ هنبك أُ بمؼنً 56٪ قذس ػيً اىثبٍِ اىفصو في قذستهٌ ػيً اىزنيٌ ثبىيغخ اىؼشثُخ في ؤثشَ
 واىجُئخ.
